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Madrid 28 de Julio do 1906.
DEL
MINISTERIO DE MARINA
Núm. 88
El Diario se sirve gratuitamente
los subscriptores la «Legislación».
Las disposiciones insertas en este Diario, L'O admiten su,bscripolone3 al Diario,
tienen carácter preceptivo. al precio de 6 pesetas kierantn.
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SUBSECRLTARIA
Excmo. Sr.: Para los efectos administrativos y
demás que correspondan dentro de las Leyes de
fuerzas navales y de presupuestos vigentes:
s. M. el hey (q, g.) ha tenido á bien «disponer,
que los buques de la Armada pasen la revista del
próximo mes de Agosto en las situaciones que en
copia que so acompaña se expresan.
De ileal orden lo digo á V. E para su conoci
miento y cfectes.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 27 de Julio de 1906.
El General encargado del despacho,
JoséFt:rrer.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
señores
Sduciones en que deben pasar los buques de la Armad«
la revista del próximo mes de Auosto.
Primera División.
Acorazado de 2 clase, Pelayo. En 3.' situación, Es
cuadra de Instrucción.
Crucero protegido de 1.* clase, Carlos V. En 3." situa
ción, íd. íd.
Contra-torpedero Audaz, En La situación, articulo
12, Cádiz.
Id. id Terror. En La íd. art. 12, Cádiz.
Id. íd. Osado. En 3.° íd. Escuadra de Instrucción.
Serjunda División
Crucero protegido de 1. Princesa de Asturias. En ter
cera situación Escuadra, comisión en el extranjero.
Diem íd. _Extremadura. En 3.' situación, Escuadra de
Instrucción.
Hen.) íd. fijo de la Plata. En 3•" íd., Escuadra do
Instrucción
Buques para coMiSiOliCS
Cañonero de 2•" General Concha. En 3." situación,
Cádiz.
Contra -torpedero Destructor. En 3•* situación, Cádiz.
Cañonero de 1.5 Marqués de la Victoria.. En 3•a situa
ción, Vigo.
Idem íd. D Alvaro de Bazán. En 3." íd., Canarias.
Idem íd. D. Maria dc Molina. En 3•" íd., Algecirag.
Idem íd. Infanta Isabel. En 3.° íd., Cádiz
Idem de 2.' Hernán Cortés. En 3•" íd., Huelva.
Idem íd Marqués de Molins. En 3." íd., Vigo.
Idem íd. Martín A. Pinzón. En 3." íd., Málaga.
Mem íd. Nueva Eymúla En 3.* íd., Baleares.
Idem íd. Iemerario. En 3.° íd., Barcelona.
Iclem íd. Vasco N de Balboa. En 3.' íd. , VillagarcíaCañonero de 2.° Vicente Y. Pinzón. En 3." íd., Va
lencia.
Idem de 3.° Ponre de León, En 3.ft íd. Sevilla 6 Huelva
Diem íd. Mac-Maltón. En 3•" íd., Unenterrabía.
Lancha Cañonera Perla. En 3." íd., 'Puye
Escampavías. En 3•' íd., Mediterráneo.
Buques para servicios especiales.
Comisión hidrográfica Urania. En 3.1' situación, Vigo
6 Muros.
Aviso Giralda. En 3.", Comisión en el extranjero.
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Buques escuelas.
Escuela Naval Asturias. En reserva 2 ° grado, Ferrol.
Idem de Guardias marinas .NtLuti/us, En 3•' situación,
Ferrol.
Idem de Aplicación Lvanto En 2•' situación, re
serva 2.° grado Cartagena.
Idem de aprendices marineros Villa dc Bilbao. Si._ ,
tuación especial ébu,sujeción al presupuesto, Ferro'.
Contra:-torpedero Prdlerp¿na En. 1.', art. 12, Cádiz.
Torpedero -de 2."-ndm. 12. En 3•' situación, Carta
gena.. Excmo. Sr : sl. M. el ney (g. D. g.), so ha servido
,
Idem de "ida núm. 13. En 3 a íd. id. nombrar Ayudante personal del Vicealmirante, Don
Guarda'-'enstas protegidb Numancia. En reserva pri José Navarro y Fernández, Consejero del • upremo
mer grado, Ferrol . de Guerra y Marina, al Capitán de Infantería de Ma
Estaciones tcrpedistas y towderos. rina, D. José Peralta y del Campo.
Cádiz, en La situación. De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Ferrol, en 3.° íd. Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec -
Cartagena, en Le U. I tos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 26«Mahón, en 1.° íd.
Torpedero de La núm 1. En segunda reserva 2.° grado ! de Julio de 1906.i El Subsecretnrio,
Ferro!. 1 J usé 'ferro'.
Idem de íd. núm. 11. En 1•` íd. art. 12? Carta [,n.ena.
Idem de íd. núm. 14. En 2." Idem 2.° grado, Car- ! Sr. Vicealmirante Jefe de la Jurkdicción de Mari
•
•
tagena. 1 na en la Corte. .Ideal de íd. núm. 15. En 3'; prácticas de la Estación t-5r. Intendente General de Marina.
torpedista, Ferro'. -----entst..--
Buques en 1a siluacit5n. 1 ExCMO. Sr.: S, M. el Rey (g. D. g.) se ha servia
Guarda-costas protegido ritoria 1 En 1.° situación
'
'
pu
do disponer que al primer Teniente de la Escala de
nto 4.', artículo 1.", Ferro'. ; reserva disponible de Infantería de Nlarina,, D. Ma
Pague.; cn ronstrucción y grandes C27*C7163, 1 de ese Arsenal y quedo en situación de excedentenuel Fresnedo L'ata,
cese de Ayudante de guardia
Crucero protegido de 1.. Catalttna, En primera situa
ción, art:eulos G." y 7.° del Reglamento dentro de los 1 forzoso, y que pase
á relevarlo en el expresado des
eratos del prnsupuesto, Cartagena 1 tino el oficial del propio cuerpo y escala,
D. Gerar
1Torpedero de 1.• núm. 2, En 1:' íd., Czldiz do Elicechea (Jundin.
Madrid 27 de Junio de 1906,, i De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
... i Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
PERSONAL í tes.—Dios guarde 4 V. E.
muchos arios. Madrid 26
1 de Julio de 19C6.
Main 2:::›"ZUT., rz 141 AMUDI ,
.
s.
El Subsecretario.
Ec(cmo. Sr.: S. M el 11ey (g. D. g.), ha tenido á
' José .berrer:
bien disponer cese en la situación de excedencia
vo- Sr. Capitán General del Departamento de Ferro'.
4,e1*-
luntaria, el Teniente de Navío I). Alejandro Alias
--- -
Silgado y quede á di3posición del Capitán Groneral
del Departamento de Ferrol.
De Real orden, comunicada por el Sr. :\:inistro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
dee
to8.—uios guarde á V. E. muchos ari3s,—Madrid 27
de Julio de 19(6. El Subsecretario,
Jo se kerrer.
tes.—Dios guarde á V. E. muchos arios. Madrid 27
de Ju!io de 1901
El Subsecretario
José Perrer
Sr. Director del Personal.,
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz y Cartagena.
- •••••~~11011~••••=1.»
crEnro DE INFANTERÍA DE MARIF;1..
Sr Director del Personal.
Sr. capitán General del D2partamento de Feria
Sr. Intendente General de 1NIarina,.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.), ha tenido
á
bien disponer c,ue, el Alférez de Naví,)
D. Wenceslao
BeniLez é Inglot, al terminar lo z es:uclios do Torpedos
en el Lepanlo pase agregado á la Comandancia
do1\1a
rina de Gran Canaria.
De Real orden, comunicada por el Sr.
Ministro do
Marina, lo digG á V. E. para su
conocimiento y efl-c
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida
por el Sargento 2.° de Intanteria do Marina pertene
ciente á la Compañía de Ordenanzas, Juan Díaz Fer
nándcz, en solicitud de un mes do licencia, entre
re
vistas para Bilbao y Cestona (Guipúzcoa),
S. M. el Rey (g. g.)--de acuerdo con lo pro
puesto por esa Inspección—se ha dignado acceder
á
los deseos del recurrente.
De Iteal orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E para su conocimiento y efec
tos.—bios guarde á V. E. muchos años. Madrid
26 de Julio de 1906. El Subsecretario,
José 1:1,94rer.
r. Ingpector General do Infantería de Marina.
Sr. Vice-almi:anto Jefe do la Jurisdicción de Ma
rina en la Corte.
Al Capitán do la Compañía de Ordenanzas.
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Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida 1
por el Cabo de Infantería de Marina Emilio Otero
Gonz51ez, con destino de escribiente de este Ministe
rio, en súplic t de quo se le conceda un mes de licen
cia por onformo para Ferrol ((Joruña.), y teniendo en
cuenta lo que expresa el certificado mádico quo á la
misma se acompaña;
s. M. el Rey (g. D. g ), se ha dignado acceder á
lo solicitado.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del Ramo, lo manifiesto á V..para su conoci
miento y cfectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid a de Julio de 1906.
El Pubsecrotario,
José Iierrer,
Sr. Inspector General de Infantería de Marina.
-Sr, Vicealmirante Jefe de la Jurisdicción de Ma
rina en la Corte.
Al Capitán de la Compaída de Ordenanzas.
41111101S -
Excmo. Sr.: De acuerdo con lo propuesto por
esa Inspección General y accediendo á lo solicitado
por el soldado de Infantería de Marina perteneciente
á la Compañía de Ordenanzas Manuel Pérez Gon
zález;
s. M . el Rey (g. D.-g.), se ha dignado concederle
dos Meses de licencia por asuntos propios, p:ra, Pal
ma. (Huelva).
Lo que de Real orden, comunicada po-.1 el Sr. Mi
nistro de Marina, digo á V. E. para su conocimie:ito
y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 26 de Julio de 1906.
El Subsecretario.
José Ferrer.
Sr. Inspector General de Infantería. de Marina.
Sr, Vice-almirante Jefe de la Jurisdicción de Ma.•
rina en la Corte.
Al Capitán de la Compañía de Ordenanzas.
111M~.
&MINUTA
Excmo. Sr.: Dada cuenta al Rey (g. D. g.), de la
instancia documentada del artillero de mar de 1.'
clase licenciado, Vicente Díaz Leira, cursada por el
Capitán General del Departamento de Ferro', con in
forme do 7 del corriente, en súplica de que so le ccn
ceda ingreso en el servicio en expectación de engan
che por 4 años con arreglo á la Real orden de 19 de
Diciembre do 1892, y los premios y ventajas pió se
ftala el Real Decreto de 17 de Febrero de 1886, cuan
do le corresponda el turno para el enganche defini
tivo.
5. M.—de acuerdo con lo informado por esa Di
rección—se ha servido acceder á los deseos del recu -
rrente, por reunir los requisitos prevenidos y existir
gran falta de individuos de esta clase para atender á
las dotaciones de los buques.
De Real orden, comunicada por el Sr. Nlinktro
de Marina, lo digo á V. para su conocimiento y
efectos consiguientes --Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 20 de Julio de 1906
El Subsecretario,
José lierrer
Sr. Director dcl Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro].
Sr. Intendente General do Marina.
• JIM■•••■■••■•• ■••■■•■■
M.AFINA MERCANTE
••■•••
•
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g ), si!,; ha sPrvim
do disponer so remitan á 'V . l. las unidas wrtifica.-
ciones, para que á su voz lo haga a! Comandante do
Marina de B.3.rcelona, á fin de quo sea,ri devueltos al
interesado, haciéndole saber que, la instancia pi
diendo examen con los docu rientes reglamentirios,
debo ser ungida al Cap:t ín General del Departamen
to en que deba presentarse á prestarlo, por ser de sus
atribuciones cuanto se refiere á exámenes de Pilotos
para Capitanes de la Nlarina Mercant, y quo sólo en
caso de que se le ponga algún inconveniente por de
ficiencia de los documentos, podrá dirigirse á este
Ministerio, pero siempre por conducto do aqutllos.
Lo que de Real orden, con-lunicada por el br.
Distro do Marina, participo á V. E. para sa connci
mierlto y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 23 de Julio de 1906,
El Sabsecrotario
t'ose Ferrer
r. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
r. Director Generd de la Marina Mercante.
INZUSTIITAS DE un
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación do
lo de Mayo último, en la que el Capitán General del
Departamento de Ferrol, consulta si puede autorizar
se el uso de armas do fuogo en las embarcaciones
pescadoras, solicitado por los armadores de vapores
que se dedican á la resca de la anchoa en las costas
de Vizcaya, con el fin de destruir la amazopa,” pez
que estiman perjudicial á los intereses de su indus
tria, alegando en pró de su petición que los pescados
res franceses disfrutan de ese privilegio en áquella
región, y teniendo en cuenta que en la Real orien de
25 do .*ieptiembre de 1902 fué denegada petición de la
misma índole solicitada por el concesionario de la al
madraba «Virgen del Carmen,» a:1 cotno también que
no resulta exacto que el uso de armas á:bordo de las
embarcaciones do pesca francesas Esté autorizado en
la región de Bayona, en la cual consideran la «mazo -
pan ccmo un precioso auxiliar, en las pesque' Lis de
sardina;
s. M. el Rey (g. D. g.) do acuerdo con lo infor
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mado por esa Dirección—ha tenido á bien desestimar
la petición de referencia.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
anos —Madrid 23 de Julio de 1906.
J. ALVARADO.
Sr. Director de la Marina Mercante.
Sr. Capitán Genera' del Departamento de Ferrol.
■—••••11Seleo•---
Excmo. Sr : Dada cuenta de la carta oficial nú
mero 1059, de fecha 18 de Mayo último, cursando ins
tancia de los pescadoi es de San Cros de la Rápita,
en solicitud de que la veda establecida desde 1.° de
Mayo á 20 de Septiembre, para la pesca con el arte
del Bou, termine en 31 de Agosto, ó sea un mes an
tes de lo dispuesto:
s. M. el Rey (q. D. g. ) —de acuerdo con lo infor
mado por esa Dirección General—ha tenido á bien
disponer subsista la época de veda actual, hasta que
las Juntas provinciales de pesca, propongan la con
veniencia de variarla, con arreglo á lo dispuesto en
la Real orden de 1.2 de Febrero, (B. O. núm. 22, pá
gina 251)
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y fines correspondientes.—Dios guarde á V. E. mu
chos años.—Madrid 23 de Julio (4e 1906.
J. ALVARADO.
Sr. Director General de la Marina Mercante.
Sr. Capitán General dcl Departamento de Carta
gena.
MATER IAL
Excmo. Sr : 5. M. el Rey (q. D. g.), ha tenido á
bien autorizar el que se construya en el Arsenal de
Ja Carraca una hélice para el torpedero Azor, em
pleando material viejo de bronce del que se erruen
tra en aquellos almacenes y ajustándose al presu
puesto remitido á este Ministerio con oficio número
1.782, del Capitán General de Cádiz, cuyo importe de
mil setecientas dieciocho pesetas veintisiete céntimos
deberá satisfacerse de los créditos ordinarios asigna
dos al Departamento.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E inucks años.
Madrid 23 de Junio de 1906.
VECTOR M. CONCAS.
Sr. Director del Material.
br. Capitán General del Departamento do Cádiz.
Excmo. Sr.: Enterado H. M. el Rey (q. D. g.), de
la consulta elevada por el Capitau General del De
partamento del Ferro!, en 7 de Mayo último, relativa
á embarco de Maestranza, se ha dignado resolver
de acuerdo con los informes, de las Inspecciones Ge
Reglamento vigente do Maestranza quede para ma
yor claridad, ampliado con P1 párrafo siguiente:
«Si hecha la inscripción de un individuo para el
embarco renuncia él á embarcar cuando le corres
ponda, su inscripción será considerada como no he
cha y en ninguna ocasión ni circunstancias podrá Rer
embarcado en lo sucesivo».
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.--Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 19 de Junio de 1906.
VICTOR M. CONCAS•
Sr. Director del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro!.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sres, Inspectores Generales de Ingenieroe y Arti.
llería de este Ministerio
Excmo. Sr.: El Rey (g. D. g.)se ha servido disponer
que una Junta, compuesta del Jefe del primer Nego
ciado de la Dirección del Material como presidenta.
uno de los AuxiliaresdelinismoNegociado como vocal
y el del 4.° como secretario, revisen las cuentas de gas.
tos de escritorio que rinda la Comisión de Marina en
Europa y las que en esta Córte rindan también otras.
atenciones que á ello esten obligadas por administra
ción, subvenciones ó fondos económicos, estampando
en ella su aprobación Ed procede, ó procediendo á lo
que corresponda al igual que lo hacen los que
revisan las cuentas de fondos económicos de los
Departamentos; debiendo la 'Dirección del Material
cuando el dictamen de la Comisión expresada sea
aprobatorio, prop:Iner el correspondiente proyecto
de Real orden y disponer lo conveniente en caso con
trario, hasta que aquellas sean aprobadas.
De Real orden lo manifiesto á V. E. para su noti
cia y fines correspondientes—Dios guarde á V. E
muchos años.—Madrid 23 de Julio do 1906.
J. ALVARADO.
br. Director del Material.
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
Por si tiene V. S. á bien disponer su inserción en
el DIARIO OFICIAL de este Ministerio, le remito el ad
junto modelo y Gacetas expresivas de las relaciones
de créditos pertenecientes al personal de la Armada
y otras entidades, que han sido clasificados por la
Junta de las Obligaciones de Ultramar.
Madrid 18 do Julio de 1906.
El IntondontoGeneral,
Rodrigo AS'an Pomdn.
Sr. Director del Infolio OFiciAL del Ministerio do
nerales de Ingenieros y Artillería, que el art. 48 del Marina.
DEL MINISTERIO DE 11.11P.INA
IULACIÓN de los resguardos nominativos expedidos por la Intendoncia General de 8ste MiniAterio, on _de las relaciones (Le créditos aprobadas por la Junta clasificadora de las obligaciones proce4ente.41 do Ultramar, publicadas en las Gacetas de Madrid, fechas 6 y 9 de Marzo, 1 y 24 de Junio último y 1.° de Julioactual.
NtIrn. do
los
resguardos
1214
1215
1216
1217
1218
11119
1220
1221
1222
1223
1224
l225,
11126.
1`227
1228:
1229
1230
1231
1232
1233
1234
121,15
1236
1237
1238
1239 •
1240
1241
1942 • "
1243
1244
1245
1246
1217
1248
1249
1250
1252
1253
1.254
1255
1256
1257
1258
1259
1260
19;1
121;2
1263
PM!:
1265
1303
121;7
1268
1269
1270
1271
1272
1273
1274
1275
1276
NOMBRES
Sr. D. Antonio Eulate FeryJuan Saavedra Seoane
Juan Castro Trillo.
Gaspar González Moano
José Benítez Díaz,
Antonio Clemente Llorca
Asensio Guillén González
Juan TorresCarrasco
Antonio Pagés Muriel
Segundo García González
D. Juan López y Pérez
Josék Estévez y Estévez
D. José Fernandez de Castro
» Diego Alguacil y Torres
» Julio Lizarragui y NlotezUn
» Eugenio Pasquín y Reinoso
» Luis Pereira Iamos. . ..
Adolfo Joyel' Menéndez
Antonio Ortuño 'J'anal
D. Bernardo Garcla VerdugoJuan Vivero Prieto
Antonio Basante
D. Francisco Moreno y Eliza
» Luis Noval de Celis'.
» Antonio TorresSpinola
Francisco Sestón Fernández
Enrique Manso y Torres
D. Rafael Camoyano y Palomino
»• Gonzalo de la Puerta y DíazJosé Arnosa Vales
Juan Arades Freire
José Fernández Curtin
Manuel López y López
Francisco Sánchez Montero
Luis López Suazúa
José Seijo Vara
Damián Niebla IncógnitoD. Carlos Saavedra y MagdalenaJoaquín Rivero y Go'nzález
Andrés Sánchez y Sánchez
Antonio López y López
Ramón Galafate DomínguezGermáti Montero y PérezJosé Fraguela May.obreJuan Villegas Pérez
José Bayardo Sánchez
Marcelino Montero Morales
Buenaventura Sánchez GarcíaD. Joaquín Montagut y MiróAntonio Salguera GutiérrezTomás Fernández González
Francisco de la Cruz Garcés
Conzalo Casteleiro Fermoso
Gregorio TenreiroSarmiento
josé Bello Salorio
Felipe Herreras Incógnito.
Antonio Cervantes Guillén
José Valverde Martínez
Miguel Gómez Villanueva
José Sánchez Medina
José María Gibaja González
Antonio Gómez Ares .
Manuel Sánchez do la Campa
CLASES
Capitán Fragate
Cabo
Marinero
Idem
Cabo
Marinero
Idem
Fogonero
Marinero
Fogonero
Subinspector Sanidad d
la Armada
Fogonero
eniente Auditor
Capellán
'eniente Navío
ldem
Capitán
Marinero
Idern
Teniente
Panadero
Marinero
Teniente
Idem
Oficial
Marinen)
Escribiente
Comandante
Teniente
Marinero
Fogonero
Artillero
Fogonero
Artillero
Condestable
Artillero
Idem
Teniente
Idem
Marinero
Cabo
Condestable
Idem
A rtillero
Cabo
Practicante
Idem
Idem
Teniente
Marinero
Mem
Cabo
Artillero
Fogonero
Marinero
Idem
Fogonero
Marinero
Idein
'dem
'dem
Fogonero
Idem
ORGANISMO LIQUIDADOR
e
Incidencias ce la Comisión liquidadora del Apostadero deHabana.
IMPORTE
Pmetai
364.50
36'25
106' 25
106'25
81'25
1'25
1'25
271'25
1'25
271 25
10415
52.50
315'10
11'20
110.40
324'75
240
26'85
105
125
228
15
186 25
31
58'30
18'75
30'35
11
31 25
37.5
37'50
3759
37'50
93'75
125
3750
37'50
264
24
342,50
18150
24'35
125
37'50
9310
56
20
90'65
84'40
37'50
125
37'50
37'50
155'60
101,85
64'40
249
37'50
341. 50
in5
20875
56.25
33'75
o
1
1
1
2.7
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nlm. do
los
reguardos
1277
1278
1279
1280
1281
1282
1283
1284
1285
1286
1287
1288
1289
1290
1291
1292
1293
1291
1295
1296
1297
1298
1299.
lago
•>3011302
1303
1:301
1305
13013
-1307
1308
1309
• 1310
1311
1312
1313
1314
131.5
1316
1317
1:318
1319
1320
1321
1322
1323
1324
1325
1326
1327
1328
1329
1330
1331
1332
1333
1334
-1335
1336
1337
1338
1339
1340
1341
1342
1343
1344
1345
1346
NOMBRES
Eduardo Castro Carpente .••.
José Lama Meizosn
José Nuñoz Altamira
D. José Salazar .c.le la Rosa
Santiago Ale.;andro Izaguirre
Nic lás Garcia Casal
D. Artur,1 Armada López •
Manuel Bouzón
D. Miguel Sagrera y Ciudad
Carmelo Blanco y Greta
Manuel Garcia López
D. Arturo Armada López
D. Rosendo Pantin López
José Romero Obenza
José Merced Pérez Vázquez
D. Rafael Martínez Capote
Salvador Gómez González
D. Juan Abreu Vázquez
Luis Sánchez Solano
Ginés Imbernón Tudela
Eusebio Freire Varela
Enrique Casanova Ferreiro
D. Jerónimo Simó Segura
José Beltrán Cristóbal
Juan Soto y Alvareño
Juan Castro Trillo
Vicente Dopico Vizoso
Miguel Rivas Buscarán
Miguel Mesqueda Iglesias ........ . • • • •
Manuel Carundio Sueiras
Bernardino Yáñez Barros
Francisco Sestón Fernández
Clemente Paclín Pallán
Jacinto Abella Roldó
Juan Ma•rtin Garcia
Manuel Rodríguez Espinosa
Manuel Gómez Aragón
José Maria Castro Ingónito .
Felix Fernández Choza
Antonio Alonso Gil
Manuel Rodríguez Rodríguez
Antonio Márquez Fernández
Evaristo Gutiérrez Inquierdo
Antonio Rivas y Rivas
Francisco Torres González
Manuel Pérez Montero
Francisco Fernández Sánchez
José Torcuato Expósito
Bernardo Oliver Campomar
Santiago Rodriguez Sánchez
Juan Domínguez Galván
Manuel Vilar Marinoni
José Cebreiro Rey
Santiago Galindo Incógnito •
D. Manuel Olmo y Díaz
Ramón R. Rodríguez Crespo
Avelino Gómez Rodríguez
Francisco Pérez Navarro
Luis Mojarra Hidalgo
Saturnino Mauri Bodoya
Esteban Casalta Amor.
Juan Mengol Pérez
Miguel Albalat Mas
Domingo Caballero Fenollosa
Francisco Díaz Almancio
Donat ) Urrutia Pifano
Francisco José Sahino
Juan Santos Mesa
Miguel Teixidor Niergo
tt Manuel del Castillo y Benito
e
CLASES
Marinero
• Idem
Artillero
Maquinista
Marinero
Cabo
Teniente
Contramaestre
Teniente
Marinero
Fog‘:)nero
Teniente
Contramaestre
Condestable
Marinero
Escribiente
Soldado
Condestable
Follonero
Idem
Contramaestre
Aprendiz Maqui.
nistEi
Maquinista
Marinero
Fogonero
Marinero
Fogonero
Marinen)
Idem
Artillero
Marinero
Idem
Fogonero
Cabo
Marinero
Fogonero
• Idem
idena
Soldado
• Fogonero
Marinero.
',dem
Idem
Idem
Idem
Idem
Mem
Idem
Idern
Idem
Contramaestre
Sargento
Fogonero
Marinero
Contador
Marinero
Fogonero
Idem
Cabo
Soldado
'dem
Cabo
Soldado
Idem
ídem
Idem
Cabo
Marinero
Soldado
Idem
ORGANISMO LIQUIDADOR
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IMPORTE
Pesetas
Incidencias de la Comisión liqui
dadora del potadero do la,
Habana.
'Comisión liquidadora del Apo:,-,
tadero de Filipinas.
1Cuerpo de Inf.a Marina, 1.°r regi-1
( miento de Filipinas, 2.° Bou.
15
402'95
10185
152'10
355'40
12'50
409
309'90
207
31'50
408'8)
37'50
149'35
25
208'30
23'75
78'75
348'15
472
165'50
781'66
621'65
60
31'15
208'55
)17
150
150
24
133
160
121'25
157
613 50
28
28
32
263'75
523
150
209'45
63'65
32'50
150
70
15
543'75
3G'50
189
500
225
74'75
187'50
5'25
115'95
83.75
83'75
184'50
184'50
184'50
184'50
184'50
184'50
184'50
184'50
60
60
30850
42'50
Núin.do
los
resguardos
1347
1348
1349
1350
1351
1352
1353
1354
1355
1356
1357
1358
1259
131:0
1361
1362
1363
1364
1365
966
1367
1368
1369
1370
1371
1372
1373
1374
1375
13:6
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
13A
13115
1386
1287
13.18
1389
13J0
1391
11W
1393
1394
1395
1396
1397
1393
1399
1400
1401
1402
1403
1404
1405
110G
140">
1403
1409
1410
141.1
1112
1413
1414
1415
1416
1417
DEL MINISTERIO DE MARINA
NOMBRES
••■••••••■•••••••••
José Eguzquiza Garmadia
José Soley Malla
José Jordá Gisbert
José Gavilán Santiso
Manuel García Sánchez
Juan Martínez Parra
Salvador García Heredero
Andrés Freire Castro
José Jimeno Bausell
Manuel Carrasco Redondo
Ambrosio Rochina Navarro
Lucas lborra Ramos
Salvador Roquetas Riera
Arsenio Alvarado Valle
Gregorio Arberas Arberas
Miguel Albalat Mas
Cristóbal Blanco 'Pelayo
Serafín Barreda Revuelta
Mariano Bercero Saraza
Sebastián Barrera Soler
Cristóbal Benítez Torrejón
Juan Bof-ill Albert
Francisco Altes Mir
'Juan ParísSegura
Eudaldo Arimány Artigas
Francisco García Balfagó
Juan Carlos Esteller.
Urbano Barreda Badal
Juan Cocás Forts .
Fernando Castro Benítez
José Bernabeu Aracil
Antonio Vázquez Villasus&
Miguel Esluins Puig
Francisco Esteves hubifio
Antonio García Fortes
Juan Munteis Baucis
José González Martín
Eugenio Fondevila García
Jaime Puigmulé Bahi
Antonio Relingue Sánchez
Juan Mengot Pérez
Pedro Santiago Forner
Jacinto Villa,ret Pérez
Santos Pérez Arcaute
Manuel Urin Aguirrabeila
Juan Bautista Pérez Pavía
Mariano Campillo Jiménez
Martín Colorons Tubella
Cándido Pascual García
Juan Arazate Izaguirre
Andrés Casanelia Aranegui
Cristóbal Calle Vega
Juan Badosa Fabrega,
Andrés Cabrera Ivar.
Francisco Crespo Jordá
José Cosp Olivar
Amalio Colina Colina
Estéban Casals Sala
Antonio Borrell Sabés
Manuel Diaz Pérez
Federico Climent Climent
Manuel !Tosca Cautos
José Maria Dorado Rodríguez
Manuel Ruiz Camacho
José Gurt Vilamaria
Ignacio Cano Carrillo
Pedro „Gratacos Bosch
Antonio Mellado García
Antonio Marqués Secades
Manuel Gómez Ríos
José Folgueras Clopés
o
•
•
•
e
1 •
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CLASES
Soldado
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
ídem
Corneta
Soldado
Mem
Idem
- Idein
Corneta
Soldado
ídem
Mem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Cabo
Soldado
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
el
SoldadobadJo
Idem
Idem
Idem
Idem
.1dem
Mem
Idem
Idem
Iban
Idem
Idem
"Idem
"Idem
Idem
Idem
idem
Idem
Idem
Corneta.
Cabo
Soldado
Idem
Idem
Idem
deni
Idem
Idem
Idem
Idem
r
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ORGANISMO LIQUIDADOR
Cuerpo de Infantería de Marina
prialer regimiento de Filipina,/
begundo batallón.
Infantería de Marina.—Comisión
liquidadora del primer regi-/miento de Filipinas, segundo
batallón.
Cuerpo de Infantertlk de Marina,
primer regimiento de Filipinas,
segundo batallón.
q6
IMPORTE
Peseta,
••••••••••11
•
228'65
475'35
148'77
207'80
102'53
51112
19'85
33'20
559' 20
138141
463'40
2.<0.15
68'65
478'6S
335.95
5:34'45
251.53
422
234'013
352..05
342'70
8'80
126 :35
328'92
564'20
334'
376195
472'40'
227.35
282'92
437.90
622'30
342.65
133'70
60 P03
402x 05
512
43715
334
232'02
740 70
263'50
381'10
359 50
376'30
227'10
352'59
473'75
345'55
305'65
355
24655
3U'30
1525
304'90
330'65
403'45
-32'50
455'20
212'50
51'76
280'35
131'35
440 10
24695
459'60
311'10
268'80
203'07
21:380
472'4D
544.—NUM. 86
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DIARIO OFICIAL
1
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Netm. de
los
resguardos
1418
1419
1420
1421
1422
1423
1424
1425
1426
1427
1428
1429
1430
1431
1432
1433
1434
1435
1436
1437
1438
1439
1440
1441
1442
1443
1444
1445
1446
1447
1448
1449
1450
1451
1452
1453
1454
1455
14513
1457
1458
1459
1460
1461
1462
1463
*
NOMBRES
NIelitón Guisasola Rodriguez
Luis Gomar García
José Martínez Gómez
Luis Alonso Garinedia
Cristobal Ballestero Cano
Vicente Pechuoca Ferrer
Pedro Loroño Menico
Mariano Aprais Gaztelu
Servio Juanolo'Ca.baño
Pedro Domínguez Mercado
Camilo Armelgol Pascual
Plácido Olcagoitia La.ncariz
Nicolás Sánchez Pérez
Francisco Macho Caudón
Francisco Díaz Amenciro
Gabino Sáez de Eguilar
D. Julio Derqui y López Cuervo
Francisco Figuerola Pu:pi
Francisco Escobedo Gómez
Francisco López Coto
Pedro Guerricabeitia Clemente
Marcelino Rigo Villagal
Ceferino Egusquiza y Zugáraqa
Florencio de Goicobea y Urigoitia
Fernando Soriano Ramón
2.0 GRUPO
D. Manuel Montero Alemany
Tomás Carrile
Comisión Liquidadora del Batallón Chi
clana Peninsular núm 5
Primer Batallón Primer Regimiento In
fantería de Wad-Ras
Primer Balallón del Regimiento Infante
ría dQAndaiucia núm. 52
Comisión Liquidadora Infantería de Ma
ria Cristina
Segundo Batallón del Regimiento In an
tena Maria Cristina
Regimiento de Infantería de Alfonso XIII
Comisión Liquidadora del Batallón Te
legráfos (Isla de Cuba)
D. Pedro Arévalo Argaiz
» José Facha! Victo
Juan Pita Hermida.
Juan Domínguez Galvano
y) Juan Antonio Piñeiro Martínez
» Francisco Mauriz Franco
-Laureano Cordal Santalla
Luis Maurelle Yañez
Bernardo Jusúa Fernández
D. Ciprialio López Allegue
José Ramón Montero Leira
Manuel Fernández Dol
CLASES
Soldado
Idem
Idem
Idem
Idem
Cabo
Soldado
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Cabo
Soldado
Idem
Idem
Capitán
Soldado
Idem
Sargento
Soldado
Idem
Idem
Idem
Idern
Idem
Idem
ídem
Idem
Idern
Idem
Idem
Idem
Practicante
Contramaestre
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Practicante
Contramaestre
Maquinita
Marinero
Soldado
ORGANISMO LIQUIDADOR
••■■■
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Cuerpo de Infantería de Marina,
primer regimiento de Fitipinas,/,
Segundo batallón.
IMPORTE
Pesetas
2'20'80
409'55
407'87
393'77
336'85
514'80
355'93
322'25
355'35
10'72
516'05
363,65
464'40
294'72
537'30
509'30
937'50
438'75
507'13
837 90
663'70
210,35
530'58
496/0
509'45
100'33
Comisión liquidadora de Filipinas 7444'73
8,62
39'50
96
11'70
73'60
:Comisión liquidadoradelallabana/ 463'50
240
4
240 •
16'65
48
108
48
240
15'35
686
255(Comisiónnas liquidadora
do Filipi
NOTA.—Det importe de los créditos reseñados, se descontarán por la Tesoreria,de la Dirección
de la
Deuda, en el momento de pagar !os resguardos las cantidades que por cualquier concepto resulten
adeudan
do los interesados á la Hacienda, así corno se practicarán también las retenciones que se hayan interesado
por mandamiento judicial.
Los resguardos correspondientes al grupo 2.° no se entregarán á los interesados mientras
no se acuerde el
pago de las obligaciones que afectan al expresado grupo.
imummais~rb
Imp. del Ministerio de Mutua,
Madrid 18 de Julio de 1906.
El Intendente General,
Rodrigo San Román
